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PALMA.—FEBRER DE tgio 
S U M A R I 
I . A n tic lis P r i v i l e g i s v F ranqueses de l R e g n e . 
Regnat de j a n i u e I I I . I Majoria 4' eda l , per D, Ptre . 1 , 
¿iailXQ. 
I I , Una feclia lu l i a i i a , por D. Juan Apinyi, Pl/rt. 
M l . H i t t o r i a de la falsa Duia á nombre de G r e g o -
rio X I con t ra las doc t r inas Jul ianas [con t inuac ión , por 
e l P. Faustino D. Carulla, Mrrctdario. 
I V . L a s c ï e n pro posí l 1í ".mes a t r ibu Man por ïsvmerich 
al l l . a t o Lu l l c o n t i n u a c i ó n , p.ir el R.lo. Sr. D. Fran-
cisco VHIarongà r Ftricr. 
V . P u m e r a . ó poca ron s li t oci ona I eu Mal lorca — 
Duc unien los , por D. J, Ramis ¡ir Arte flor y S'tred». 
V I . A n a l e s de M a l l o r c a , por D . José-Dtrsbrul l— 
J S o ü á [833 (conti n t lac ión) , por D. Jaimt L. Gatait. 
V I I . Nu la b ib l iográf ica , por 5. 
V I I I . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s . 
A N T I C H S 
PRIVILEGIS V FRANQUESES DEL REGNE 
R E G N A T D E [ A U M E III 
( M A J O R Í A l>' K. D A T ) 
A D D E N D A 
i ij kalendas Martü U COC x i x i j ( N . 1333) 
Conjirmatio cujiisdani /ranquesie regis Samii 
Per quant concessit miliiibus jlfajoriearjeim, 
Mi no rice et Bvisse: 
I Quod de causis ipsorum cognoscat tati-
tamtnòdú loafmttnens in regno Majoricarum ve! de-
putttttis ab CP cum suo assessorc, non rocafis proce-
ril·iis nisi de dictis miütibus, vel litigent inter se, vel 
convenicintur a curia, vel aliqua qitesfio moveatur 
contra eos, sirc civiliter sive criminaliter. 
¡feh í5^j¡a ' i ;c est translatum fideliter sumptum a 
HT ,lir§fi')Jrl l , O Í ' ; i m ¡ i r o e m ' ° cuiusdum translati 
[ ^ • • m jli publici ct atillienticí facti et dansi 
per discretum Jacobum Martelli, notarium pu-
bliciim Maioricarum, de quodam instrumento 
diuersorum priuilegiorum per il·lustrem domi-
num Sancium, recolende memoríe, regem Maio-
Aiiy XXVI.—Tom XIII.—Nüm. 
ricarum, honoralulibus mititibus et generosis 
personis regni Maioricarum et insularum Mino-
rice et Euisse ac aüarum insularum adiacen-
tium concessorum sub quinto idus septembris 
anuo Dominí millesimo CCC l · 1 quinto decímo, 
facto et clauso auctoritate discreti Laurentii 
Plasensa, scriptoris sereníssimi domini Sancii 
regis Maioricarum antediclí; necnon a quadam 
carta seu concessione regia contenta et inserta 
in quodam instrumento publico dc aliquibus 
requisitionibus et protestationibus factis et in-
timatis honorabili et prudent i viro domino 
Rogerio de Rouenarho, militi, camerlengo 
illustrissimi domini nostri re^is ac eiux locura-
tenen ti tune in regno Maioricarum, ad ins-
tantiam vcnerabilium Guillernti Trauerií et 
Nicholai de Marino, domicellorum, procura-
torum honorabilium militum ct generosarum 
personarum priuilegiatarum dicti regni Maiori-
carum, et clauso auctoritate discreti Petri Masoni 
notarü pubüci Maioricarum, quondam. sub die 
i8 
nostra eos conueniet, atil contra eos uel eorum 
aliquem mouebit aliquam qüestionem, siue 
ciuiliter siue criminaliter, quod locumte-
nens noster in regno Maioricarum uel deputatus 
ab eo cum suo assessore cognoscat et iudi-
cet de predictis, solus et nullus alius, non voca-
tis aliquibus proceribus nisi de ipiis militibus 
qui sint neutri parti snspectí, quos noster lo-
cumtenens uel deputatus ah eo conuocet (') et 
consulat súper d i fli nit ion i bus (*) seu determi-
nationíbus litiuin aut questionum predícta-
rum. Kt si concordauerint cum ipso locum. 
tenente aut deputato ab eo, sententietur cum 
coi u n consilio; sed si non concordauerint, 
conuocet alios milites seu militares personas 
prout ceteri iudices in Maioricis uocare tenen-
tur probos homines ad consilitim súper feren-
dis sententüs inter nou militares personas: et si 
concordauerint, ferat sententiam cum eorum 
consilio; alias locum nostrum tenens aut depu-
tatus ab eo ferat sententiam ut fucrit iusttim 
et eqiium. 
II Quod quando in regno Majoriearum et 
insulti eidem adjacentibus aliquod statutumfiet, no-
tificeturper locumtcnenlem aliquibus ex personis mi-
lita ribus, ne eorumdem privilegiïs prejudtnum 
fiat— Sane cum in regno Maioricarum et insu-
lis etdem adiacentibus nullus possit faceré ali-
qua statuta uel aliquas ordinaüones sine con-
sensu, auctoritate et connrmatione nostra uel 
nostri locum tenentis, volumus et concedimus dic-
tis militibus et personis mílitaribus, quod quan-
do aliquod statutum uel ordtnatio fiet in 
dicto regno aut insulís eidem adiacentibus, 
vocentur per dictum locum nostrum tenentem 
aliqui de predictis militibus quibus notificentur 
statuta et ordínationes faciende, et prospiciatur 
diligenter militibus et personis militaribus quod 
in uel pro predictis statutis et urdiíiationibns 
ntillnm prejudicium fiat. 
III Quod de licentia regia milites habeant 
emert u/fra pretium quingentorum morabalinorum 
et fiat grafia siatt regí placebit in emptionibus per 
eos faciendis.—Porro cum milites ipsi a nobis 
postulauerint ¡nstantissime, ut emere possint li¬ 
e S' tia presa la paraula cünuoitl de la Irascripcid 
d' aques t P r i v i l e g i d' Rn S?nx# que se h o b a c a el L l i -
bre de Jur i sd icc ión* t S t i l s Tul C l V, El còdex de la C o i -
fraria i* Sant Jordi , de hont cop iam el d o c u m e n t , d i u , 
per «rrer man i f e s t , cogiivtet. 
ii) A q u í hi h* un* altra L - q u ï i . i c e c i a «o »1 tex ta 
q u e en darrer l loch s ' h a citat en U p raceden t nota, 
puyt posa Jtjftnliviiiitii per dif/iititioitil·ii*, que t* 
lo que se l l ege ix en et Ll ibre de Jur i sd icc ions e S t i t s , 
lime intititlata sexto kalendas ¡unii anno 
Pomini M" CCC° quadragesímo secundo, quo-
rumquidem, scili<'et proemii dicti translati, te-
nor sequitiir sui) hiis uerbis: Hoc est transla-
ttttn sumptum fidcliter a quodam instrumento 
sigillo pcndcnti sigillato illustrissimi domini 
Sancii Dci gratia regís Maioricartim in veta 
regali de sirico, in vna parte cuius sigilli est 
scnlpta imago dicti domini regis sedentis in 
cathcdra regali, portantis in capite diademam, 
et tenentis in mami dextera virgam imperia-
lem et in mami sinistra pomum súperquo est que-
dant cru*; in rircuitu eius sunt hec Httere scttlp-
te: SanciusDei gratia re \ Maioricartim: et in alia 
parte est sctilpta imago regia ármala equi-
tans súper cqtium annatum, portans in capite 
diademam et tenens in manu dextera ensem 
ettaginattim; in circuitu eius sunt sculj)te Httere 
scquenles: comes Rossilionís et Ceritanie et 
dominus Montispessulani: cuius instrumenti 
tenor talis est: Tenor vero predicte et infra-
scripte rarte seu concessionis regie talis est: 
Nouerint vniuersi quod a nobis Jacobo I>e> 
gratia rege Maioricartim, comitè Rossilionís 
et Ceritanie ac domino Montispessulani, fuit 
pro parte militum et generosarum personarum 
regni Maioricartim et insularum eidem adiacen-
tium luimili supplicatione petitum, ut quedam 
priuitegia per illustrem principem dominum 
Sancium, clare memorie, regem Maioricartim, 
patruum nostrum, concessa laudare et confir-
mare dignaremur, exhibentcs nobis súper hoc 
cartam prefati domini regis Sancii et sigillo suo 
munilam, cuius tenor sequitur in hunc modum: 
Nouerint vniuersi quod nos Sancius Dei gratia 
rex Maioriranun, comes Rossilionís et Cerita-
nie et dominus Montispessulani, inspccto quod 
decet milites et generosas personas gaudere 
prerogatiua honoris et priuilegiis et immunila-
tibtis, volentes fidelcs et dilectos nostros milites 
et generosas personas regni Maioricarum et insu-
larum Minorií'c et Kuisse et aliarum insularum 
eidem regno udiacentium gratíis et priuilegiis 
premuniré, ad eurum stippliceui supplica-
tionem, nostra liberalítate, despccialigratiaquam 
dictis militibus et personis generosis, pre-
sentibtis el í'uturis, in regno Maioricartim et in-
sults eidem adiacentibus faceré volumus in hac 
parte, exaudiendo supplicationem eorum, cum 
afficiamur ad eos prerogatiua amoris et di-
lectionis, per nos et nostros volumus et conce 
dimus ac statuinnis, quod quando milites et mi-
litares persone litigabunt inter se, vel curia 
cite ('), sicut alie persone, in dicto regno 
predía, redditus et iura vltra pretium quin-
gemorum morabatinorum, quibus iam est eis 
licittim emere, nos de speciali gratia volum 118 et 
retinemus nobis, quod de nostra licentia mi-
lites et militares persone babeant emere ultra 
pretium quingentorum morahatinorum, et quan-
tum [*) et prout nobis uidebitur et placebit 
faucbimus ipsis militibus et mílitaribus perso-
nis et gratiam faciemus in emptionibus facien-
dis per eos. 
IV Quod genttvsi possait liligart de otfo in 
ocio diebus.—ítem indulgemus (') el coneedi-
mus predictis militibus et personis militaribus, 
de gratia et priuilegio speciali, quod tjuando 
litigabunt inter se uel cum (4) curia, quod liti-
gent de octo in octo diebus. Fer bec autem que 
in fauorem et gratiam militum et militarium per-
sonarum introducimus nolumus nec inten-
dimus prerogatiuis, gratiis et priuilegtis alus dic-
torum militum et militarium personarum iam 
concessis et quibus ytuntur et consueuerunt 
vti in aliquo derogari. In cuius ret testimo-
nium et fidem presenti carte nostrum iussimus 
appendi sigillum. Quod est actum in ciuita-
teMaioricarum quinto idus septembris anno Do-
mini M" CCC U quinto décimo. Testes huius 
rei sunt: nobilis Pctrns de Eonoleto Dei gratia 
vicecomes Insule; Arnaldus de Codaleto, the-
saurarius; l'etrus de Pulcro Castro, miles, maior-
domus; Arnaldus Traueri, iudex; et Lauren-
tius Plasensa, scriptor prcfati domini nostrí 
regis. Ego I.aurentius Plasensa, scriptor prefati 
domini nostri regis, ipsius mandato banc car-
tam scribi feci et clausi meo publico sig¡2;| no. 
Nos igitur dictis militibus et generosis personis 
in hac parte fauores nostros impertiri volentes, 
petitionem (") eorum predictam benigne de-
creuimusadinittendam. Proptereaper nos et nos-
trosomniaelsingulacontentain carta dicti domi-
ni regis Sancii supra inserta approbamtis 
et ex certa scientta confirmamus, uolentes et 
etiam statuentes, quod dicti milites et generóse 
persone dicti regni et insularum adiacentium 
ei ex ntinc gaudeant et vtantur ómnibus eis 
per dictum dominum regem Sancíum con-
11 A q u e s t a d v e r b i f igura en j u r i s d i c c i o n s • 
S t i l s . Manca en Confrar ia de Sant Jord i . 
Et qn.mtum se troba et) id , y falla en id . 
tj} Ju r i sd i cc ions e S t i l s jttbtmus. 
: + ) Cum s i l l e g c i ï en id . \"o hi ha tal pa rau la en 
Confrar ia ilr Sant Jordi . 
; ^ O r i g i n a l , FLjuivocrf.Iíi ment , f>i>yfivnem. 
cessis et in dicta eius carta supra inserta plene 
contentis. Mandantes lorumtenentibus, vicariis, 
baiulis, procurat oribus et aliis officialibus 
nostrís, presenti bus et futuris, quatenus approba" 
tionem et confirma tionem nostras presentes etcé-
tera in carta dictí domini regís Sancii conten-
ta et supra inserta firma haheaiu el obseruent 
et faciaut obseruari. Dat. m ciuítate Maio-
ricarum sttb sigillo nostro pcndcnti terlío ka-
lendas martii anno Domini intllesimo CCC." 
tricésimo secundo. 
S ig l^n t im mei Petri Mathci, regia atictori-
tate uotarii ptiblici Maíoricarum per lorairupie 
aliam terram et dominationem serenissimi do-
mini Aragonum regís, huius exempli testis, 
Sig num mei Petri Terrassa iunioris, auc-
toritate regia notarü publici per totam terram et 
dominationem serenissimi dominí Aragonum 
regís, huius exempli testis. 
Sig 1^ 1 num mei Jacobí Sala, notarü publici 
Maiorícarum, qui hoc presens translatum a 
predictis proemio et curta seti concessione re-
gia non vitiatis nec cancellatis aut tn uliqua 
eorum parte suspectís in harte publican] for-
mant redegi, scripsi et clausi videlicet die mar-
tis xxx. mensis martii anno a natiuiute Domini 
M° CCCC sexto. 
C o u Í T ü i i a de Sanl Jmilt ful XV v." 
P k r i : A. S a n x o . 
UNA FECHA LULIANA 
C o m o u n a v e r d a d i n c o n c u s a y a x i o -
m á t i c a se h a t e n i d o h a s t a el d ía ele h o y , 
q u e e l B e a t o R a m ó n Lul l fue a p e d r e a d o 
en la c i u d a d de Bug-ía (Áfr ical el 29 d e 
j u n i o de 131f> y q u e m u r i ó a l d í a s i g u i e n -
te en a l t a m a r y en la n a v e d e los g e n o v e -
ses E s t e b a n Colón y L u i s d e P a s t o r g a , 
q u i e n e s h a b í a n r e c o g i d o p i a d o s o s su c u e r -
p o e n s a n g r e n t a d o . 
É s t a e s la f echa q u e t o d o s los h i s to -
r i a d o r e s y b i ó g r a f o s del D o c t o r I l u m i n a -
do h a n fijado con r a r a u n a n i m i d a d y 
sin d i s c r e p a n c i a a l g u n a , de la m u e r t e de l 
g r a n p o l í g r a f o m a l l o r q u í n . 
M a s , r e c i e n t e m e n t e y ba jo el t í tu lo 
« D o c u m e n t s pe r L'historia d e la c u l t u r a 
c a t a l a n a mig -eva l» , ha pub l i cado el s a b i o 
y e r u d i t o m a e s t r o D r . R u b i ó y L l u c h u n 
e x t e n s o d i p l o m a t a r i o , en c u y a i n t r o d u c -
ción d ice h a b l a n d o del Bea to R a m ó n l . i i l l : 
so 
« . . . s o b r e la b i o g r a f í a de l qu;tl d o n e n 
l l u m i n e s p e r a d a ' l s d o c u m e n t s r e c e n m e n t 
t r o b a t s en el n o s t r e A r x i u , retrassant la 
d a t a d e la s e v a m o r t y d e m o s t r a n t p a l e -
s a m e n t la s e v a i g n o r a n c i a en e l m a n e i g 
d e la l l e n g u a l l a t ina , c o n t r a ' l p a r e r obs t i -
n a t d ' a l g u n f e r v e n t paneg i í ' i s i a m o d e r n 
de la filosofía lu l i ana» . 
L o s d o c u m e n t o s aqu í a l u d i d o s , s o n lo s 
q u e i n s e r t a en el c o r p u s d e su o b r a y v a n 
s e ñ a l a d o s con los n ú m e r o s L V I I l y L1K; 
los d o s e x p e d i d o s en B a r c e l o n a p o r e l 
r e y J a i m e II, con fecha de 5 d e a g o s t o de 
1315 el u n o y d e 29 d e o c t u b r e del m i s m o 
aflo el o t r o . 
En el p r i m e r o d ice el Rey al G u a r d i á n 
d e los F r a i l e s m e n o r e s de L é r i d a , q u e s a -
be , p o r u n a c a r t a de R a m ó n Lu l l , q u e 
d i s p u t a n d o é s t e con los m a h o m e t a n o s , h a 
e s c r i t o a l g u n o s l ib ros , e n t r e el los u n a 
Ars Consilii, que d e s e a s e a n t r a d u c i d o s 
de l v u l g a r al l a t ín ; po r lo t a n t o le s u p l i c a , 
á i n s t a n c i a del d i c h o R a m ó n , q u e d e j e ir 
a T ú n e z ;'i su d i sc ípu lo f r ay S i m ó n d e 
P u i g c e r d à á a y u d a r l e en su o b r a . 
E n el s e g u n d o , el m i s m o Rey p ide á 
R o m e u O r t i ç , M i n i s t r o de los F r a i l e s me-
n o r e s en la p r o v i n c i a de A r a g ó n , q u e 
p e r m i t a á f r ay S i m ó n de P u i g c e r d à , re-
s i d e n t e en C e r v e r a , v a y a a T ú n e z d e s d e 
d o n d e R a m ó n Lu l l le h a ped ido q u e di-
c h o S i m ó n , q u e fué su d i sc ípu lo , v e n g a ú 
a y u d a r t e p u e s no t i ene qu ien la t r a d u z c a 
del v u l g a r a l la t ín q u i n c e l ib ros q u e ha 
c o m p u e s t o s o b r e s u s d i s p u t a s con lo s 
s a r r a c e n o s . 
D e los d o c u m e n t o s a n t e d i c h o s , c o m o 
s e a c a b a d e v e r , n a d i e s a c a r á en c o n s e -
c u e n c i a que el Meato R a m ó n Lul l n o su -
p i e r a la l e n g u a l a t i n a , y a q u e d e e l los 
só lo s e d e s p r e n d e q u e el Boa to e s t a b a 
a g o b i a d o de t r a b a j o y b u s c a b a q u i e n t r a -
d u j e r a al l a t ín lo q u e él c o m p o n í a en ca-
t i t an , q u e a l fin y a l c a b o e s lo q u e d i cen 
únicamente los m e n t a d o s d o c u m e n t o s . 
Y no i n s i s t i m o s en e s t e p u n t o p o r ha -
b e r s ido y a t r a t a d o a b u n d a n t e m e n t e p o r 
a u t o r i d a d e s r e c o n o c i d a s , d e m o s t r a n d o 
con t o d a e v i d e n c i a , q u e e t D o c t o r A r e a n -
gé l ico d e t a l m o d o m a n e j a b a el l a t í n , q u e 
m u c h a s de sus o b r a s en e s t a l e n g u a l a s 
e s c r i b i ó , s e g ú n p r o p i a confes ión . 
F i j é m o n o s a h o r a en l a s f e c h a s de los 
t a l e s d o c u m e n t o s , e x p e d i d o s el u n o en el 
m e s d e a g o s t o y el o t r o en el m e s d e oc 
t a b r e del a ñ o 1315; d a t a s s o n é s t a s en l a s 
que n u e s t r o B e a t o e r a y a m u e r t o s e g ú n 
la g e n e r a l c r e e n c i a y u n á n ; m e p a r e c e r , y 
no o b s t a n t e en e l los se nos d i ce q u e v i v e , 
que e s t á d i s p u t a n d o con los m a h o m e t a n o s 
de T ú n e z . ¿ H e m o s , p u e s , de r e t r a s a r l a 
f echa de su m u e r t e , c o m o af i rma el doc -
tor Rubió y Lluch? L a c o n s t a n t e t r a d i c i ó n 
de m á s de q u i n i e n t o s a n o s ¿ resu l ta a h o r a 
una eq u iv o cac ió n ? E x a m i n é m o s l o , p o r q u e 
no e s t a m o s s e g u r o s de que a q u e l l o s docu-
m e n t o s p r u e b e n definitivamente el r e t r a -
s o d e la fecha en q u e m u r i ó n u e s t r o Bea to , 
L a s p r u e b a s que t e n e m o s p a r a a s e g u -
r a r q u e el D o c t o r A r c a n g é l i c o m u r i ó en 
el m e s d e jun io d e 1315, y e n l a s q u e t o -
d o s los b i ó g r a f o s s e a p o y a n , son : a) U n 
r e s u m e n q u e un re l ig ioso de S a n F r a n -
c i s c o d e A s í s s a c ó d e un i n s t r u m e n t o an -
t i g u o , q u e fué el q u e se h izo c u a n d o , que -
m á n d o s e la s a c r i s t í a de S a n F r a n c i s c o , 
só lo q u e d ó i l e s a el a r c a y c u e r p o del 
B e a t o R a m ó n e n c e r r a d o en el la , y lo es-
cr ib ió en un l ibro d e la m i s m a s a c r i s t í a ; 
y d i ce a s í el r e s u m e n : « T r a s l a d o , q u e s e 
h a b a i l a d o en p a r t e i m p e r f e c t o ó fal to 
po r su m u c h a a n t i g ü e d a d , t a n t o p o r cau-
sa de las po l i l l a s c o m o a u n po r e s t a r l a s 
l e t r a s m u y d e s p i n t a d a s , c o m o s e s i g u e : 
A d m i r a b l e c o s a del i l u m i n a d o m a e s t r o 
R a y m u n d o Lull . Al fin de l año 1314 t r a n s -
fretó á B u g í a , y en el a ñ o 1313 fué d i c h o 
m a e s t r o a p e d r e a d o en Bug ía y e m b a r c a -
do e n una n a v e d e g e n o v e s e s , q u e lo ha-
b ían ped ido ; y c u a n d o fueron en los m a r e s 
d e C a b r e r a d íó su a l m a á Dios , d í a d e 
los g l o r i o s o s A p ó s t o l e s P e d r o y P a b l o , A 
29 de j u n i o . . . e tc .» 
¡>) L o m i s m o afirma e x p r e s a m e n t e el 
a r / o b í s p o de T a r r a g o n a en su I n f o r m a -
ción d a d a al a ñ o 1373, l a cua l p u e d e leer -
se e n l a s « V i n d i c t a s L u U a n a s » del P. P a s -
c u a l , t. I. 
c) C u a n d o d e s p u é s de q u e m a d a l a 
s a c r i s t í a d e S a n F r a n c i s c o , s e p u s o e l 
c u e r p o del B e a t o m e t i d o en u n a u r n a d e 
p i e d r a , d e n t r o de l a m i s m a ig les ia , :í la 
p a r e d de e l la y deba jo del p u l p i t o , s e 
e scu lp ió es te epi taf io , s e g ú n q u e s e ha l ló 
e s c r i t o en u n a n o t a a n t i q u í s i m a q u e t u v o 
p r é s e n l e el a u t o r de las D i s e r t a c i o n e s his-
t ó r i c a s d e l B . R a y m u n d o L u l i o , D i s . I, c a p . 
3 . " , la cua l n o t a , t r a d u c i d a , d ice a s í : «T í tu lo 
d e l a s s e p u l t u r a s del m a e s t r o R a y m u n d o 
L u i i o deba jo del p u l p i t o d e la i g l e s i a d e 
los f ra i l es m e n o r e s de la c i u d a d de Ma-
l lo rca , p u e s t o en la t u m b a de l m i s m o 
Raymundi l.nlli, cujus pia dogmata nulli 
Sunt odiosa viro; jacet hic in marmore miro: 
Hic Me CCcC cum P. capit sint sensibus esse. 
E s t e t í tu lo d e m u e s t r a q u e el r e v e r e n -
d o m a e s t r o R a y m u n d o L u l i o m u r i ó en el 
a ñ o 1315, lo q u e s ignif ica , p o r q u e en l a 
p a l a b r a M e C C c C la M d e n o t a mil y p o r 
l a s t r e s l e t r a s C C C de t a m i s m a p a l a b r a 
se d e s i g n a n trescientos años, y l o s quin-
ce se s ignif ican p o r la l e t r a P , q u e e s la 
d é c i m a q u i n t a en el a l fabe to .» 
L a m i s m a e x p l i c a c i ó n d a D. V i c e n t e 
Mut en su h i s t o r i a de Ma l lo rca , 
d) P o r ú l t i m o , y m á s c l a r a m e n t e , lo 
d e m u e s t r a o t r o d o c u m e n t o q u e c o n s t a e n 
el p roceso d e 16Í2, s a c a d o de un l ib ro 
d e l a r c h í v o d e l a c i u d a d d e P a l m a , q u e 
t r a d u c i d o a l c a s t e l l a n o , d ice : «Memor i a . 
E l s á b a d o q u e se c o n t a b a 29 d e j u n i o 
1448, el cua l d ía e r a la fiesta d e S a n P e -
d r o y S a n P a b l o , fué a c a b a d a la cap i l l a 
n u e v a en el m o n a s t e r i o d e f ra i l es m e n o -
r e s d e Ma l lo rca , y en d i c h a cap i l l a fué 
p u e s t o el c u e r p o del R d o . m a e s t r o R a m ó n 
L u l l con g r a n d e h o n o r , e s t a n d o p r e s e n -
t e s el magní f ico d o c t o r en D e r e c h o s Ro-
d r i g o F a l c ó , l u g a r t e n i e n t e g e n e r a l del 
S r . R e y en Mal lo rca , y los h o n o r a b l e s 
j u r a d o s del p r e s e n t e r e y n o , con g r a n 
m u c h e d u m b r e de g e n t e , q u e con g r a n 
d e v o c i ó n m i r a b a n el c u e r p o de l d i c h o 
m a e s t r o R a y m u n d o Lu l l , el cua l fué ha -
l l ado e n t e r o en la t u m b a d o n d e e s t a b a : 
de lo q u e t o d o s q u e d a r o n m u y a d m i r a -
dos , a t e n t o q u e h a c e n 133 a ñ o s q u e p a s ó 
de e s t a v i d a ' . E s t e d o c u m e n t o lo e spec i -
fica d e t e r m i n a d a m e n t e , p o r q u e d e 1448 
q u i t a n d o 133 r e s t a n los 1315 p o r a ñ o en 
q u e m u r i ó el B e a t o L u l l . Y a t e s t i g u a n d o 
lo m i s m o t a n t o s y t a n d i s t i n g u i d o s au to -
r e s , p a r e c e q u e d e e s t a v e r d a d d e b e m o s 
t e n e r u n a m o r a l e v i d e n c i a . ¿La d e s t r u i r á 
a c a s o a h o r a el h a l l a z g o d e e s t o s dos n u e -
vos d o c u m e n t o s q u e n o s d e s c u b r e el doc-
t o r Rub ió y Lluch? 
Y a h e m o s d icho y r e p e t i m o s q u e , s e -
g ú n n u e s t r o p a r e c e r , n o p r u e b a n d e u n a 
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m a n e r a definitiva lo c o n t r a r i o d e lo q u e 
h e m o s c r e í d o h a s t a h o y a pie j u n t i l l a s 
y c o m o v e r d a d i n c o n c u s a . 
F i j é m o n o s t a n só lo en el m o d o c o m o 
s e c a l e n d a r o n los a ñ o s d u r a n t e la E d a d 
Media ; c a d a p;h"s, c a d a nac ión c o n t a b a los 
a ñ o s p a r t i e n d o de u n a b a s e d i f e r e n t e , y 
a u n d e n t r o u n o s m i s m o s l imi tes h a b í a dis-
p a r i d a d en l a s f e c h a s : qu i en s e g u í a l a s 
c u e n t a s e m p i c a d a s po r los n o t a r i o s ec le-
s i á s t i c o s ; qu i en e m p l e a b a i n d i s t i n t a m e n -
te el n o m b r e del a ñ o del S e ñ o r sin c u i d a r -
se d e sí e r a del N a c i m i e n t o ó de la E n c a r -
nac ión ; en Cas t i l l a se c o n t a b a po r l o s 
a ñ o s de la E g i r a ; en C a t a l u ñ a , d e s p u é s 
d e p a s a r po r v a r i o s s i s t e m a s , se c o n t ó 
p o r a ñ o s d e ta E n c a r n a c i ó n , p r e c e d i e n d o 
n u e v e m e s e s a l de ía N a t i v i d a d , d e lo c u a l 
un d e p ó s i t o i n m e n s o d e t e s t i m o n i o s a c r e -
d i t an e s t e u s o en n u e s t r o A r c h i v o Real, 
y é s t a p a r e c e s e r la p r á c t i c a c o n s t a n t e 
en l a s c u r t a s r e a l e s y b a r o n a l e s de n u e s -
t r a t i e r r a , m i e n t r a s q u e los pueb lo s é 
h i s t o r i a d o r e s us ; iban tu c u e n t a d é l a Na-
t iv idad- P u e s lo m á s s e g u r o e s q u e la fe-
c h a d e la m u e r t e del B e a t o R a m ó n Lul l , 
r e c o g i d a p i a d o s a m e n t e p o r el p u e b l o y 
por los h i s t o r i a d o r e s , e s la q u e se confor-
m a con los a ñ o s d e ta N a t i v i d a d , mien-
t r a s q u e l a s f echas d e los d o s d o c u m e n t o s 
c i t a d o s , i n s t r u m e n t o s p r o c e d e n t e s d e l a 
C u r i a rea l s i g u e n la e a l e n d u c i ó n d e l a 
E n c a r n a c i ó n de l 25 d e m a r z o s i g u i e n t e , 
p r e c e d i d o s n u e v e m e s e s a l a ñ o d e la Na-
t i v i d a d ; y en e s t e c a s o n o h a y d i f icu l tad , 
p u e s t o q u e los m e s e s J e a g o s t o y o c t u b r e 
del a ñ o 1315, f echas en que se e x p i d i e r o n 
los c i t a d o s d o c u m e n t o s , c o r r e s p o n d e n a l 
a ñ o 1314 de la N a t i v i d a d , s e g ú n la c u e n t a 
del pueb lo ; q u e d a n d o as í en p ie q u e e l 
B e a t o m u r i ó eti j u n i o del a ñ o 1315, t a l 
c o m o n o s h a t r a s m i t i d o la t r a d i c i ó n . 
M i e n t r a s , p u e s , na se nos d e s h a g a e s t e 
n u d o g o r d i a n o de la c a l e n d a c í ó n d e lo s 
a ñ o s , n o s o t r o s c r e e r e m o s q u e lo s i n s ri t-
m a m o s a d u c i d o s p o r e l Dr . Rubió y L l u c h , 
conv> p r o c e d e n t e s de la C u r i a rea l , l l e v a n 
la f echa por a ñ o s d e l a E n c a r n a c i ó n , lo 
cua l no c o n t r a d i c e los d o c u m e n t o s en q u e 
h a s t a a h o r a se h a n a p o y a d o t o d o s l o s 
b i ó g r a f o s del B e a t o R a m ó n L u l l , p a r a 
fijar la fecha d e su m u e r t e . 
jVAN' A V I J Í V Ó , P B R O , 
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cum inulta diiigentia legerant et e.\ ami na verán t 
ct quod ultra duremos art i culos erróneos et 
hereticales ¡nvenerant in eisdem super quibus 
inter cosdem episcopum et magistros sepius 
et demum coram nobis habita disputatíone so-
letntii ipsos artículos qtiis ad vitandum prole-
xitatis tedittm et borribilitatcm eorum baberi 
volumus presentibus pro expressis erróneos et 
manifesté hereticales de ipsorum episcopi et 
magisirorum concordi consilio censuimus re-
|iutandos. Cum autem sícui inquisitoris prefati 
çòritinebat assertiu in predictis regnis alii libri 
qui ussenintur editi a iam dicto raymundo 
reperiri dicantur ii] quibus huiusmodi iam re-
partí et alii errores et hereses rrediintitr ptoba-
Itüitcr contiiieri. N< s volentes de huiusmodi 
alus libris et eorum doctrina informan plcnarie 
et super cis providere salubriter ni lídeles in 
errores huiusmodi damnabiliter prohiban tur 
fratern i (ati veslre de fralruui noslroniin consi-
lio per ap istolica scripta commiltimtis et man-, 
dainus quatfnus diebtts dominicis et féstivU in 
singulis ecelesiis vestns ratliedralibus ac cura-
tis nernon religiosoritm qiirmimetimque ordi-
num exeoiptorum et non exemptorum etiam 
risterciens. carthus. cluniacens. premosiracen, 
grandinioren. sanctorum benedictí et Augus-
tini ac fratrum predicatorum minorttm et lie-
remitarum oiusdcm saucti augustini et carme-
litartim el aliarum ordinum vestrarum civila-
tum ct dioec. nitro mtssarum solem nia existen-
tibus populis ad divina et in predicationibus 
per vos vel alios quanicito commode poteritis 
faciatis propon i quod carmes et singule persone 
utritisquc sexus ciiiiisciinique status ordinis vel 
conditionis existant ea rum dem vestraruin civi-
tatum ei diocesum cur rommemorantes in eis 
h aben tes libros qtiosctimqtte prefato raymundo 
etlilos ut prefertur ipsos infra unius mensis 
spatio vobis assignaré et lili qni sciutit alias 
personas libros cosdem habón tes eas vobis 
revelare ac nominare procuren! vosqite libros 
recipi faciatis cosdem quos cum habueriiis 
quam cito commode poteritis curetis nobis 
fideliter destinare ut ipsos simili examini subji-
cere valeamiis, Cetcrum cum doctrina seu po-
tius dogmatizado ¡iredicloruin librorttm exa-
minatorum reperitur errónea hercticulís et perí-
culosa nirnium aiiimabus et vuhemens susjiitio 
est habenda quod ¡n alus libris editis a dicto 
raymundo'símiles vel alii ut prefertur conti-
neantur errores vobis mandamos quod ómnibus 
et singulis eisdem pcrsom's vestrarum civitatum 
H I S T O R I À DE LA F A L S A BULA 
' Á NOMBRE DEL PAPA GREGORIO XI 
inventada por el dominico Fray Nicolás Aymerich 
c o n t r a l a s D o c t r i n a s U u l i a ç a s 
( C O N T I N U A C I Ó » ) 
A P É N D I C E 
V 
1-376. - B u l a por m u c h a s r a z i e s s o s p e -
c h o s a , p u b l i c a d a por N i c o l á s A y m e r i c h 
con la m i s r p a d a t a q u e la ap te r io r , c o n -
d e n a n d o los l ibros de R a i r p u n d o LrulI 
1
 (Iregorius episcopus servus servorum dei 
\ !enerahihbus fra tribus archiepiscopo Tarra-
c'one eiusqtie sultVrifranfis Salutem et apostoli-
carn benediclionem. Conservat ion i puri latís 
ratholicc fidei tptam multi nequam filii scelc-
rati suis lalsis asset tionibus maculare nitentes 
inter trilicum ptiriim agrí dominii i pestiferum 
semen zizaníe seminant rum ad nostrum pre-
cipite spectet officium ut evellamus prava et 
destruíimus perversa provideri salubriter ct 
animariim illaqtteationibus obviare confestim 
plénis desideriis aftectantes oppOrtUna in his 
que posstnnus remedia stitdto pastoralis solli-
(-ittidiriis adhibemus. dudum siqtiidem dileí tus 
filins Nicholaiis evmcrici ordinis fratrum pre-
(licatorum prollossor in sacra thcologia magit.-
ter in regnis aragonic valencie ct maioricarum 
inquisitor liereticc pravitatís nobis exposuít se 
iti regnis eisdeni invenisse vigiiui voluinina 
diversorum libronttn in vulgari scriplorum a 
quodam raymundo lull cive maioricarum edito-
rum in qitibus ut ipsi inquisitori videbatur 
multi conlinebantur errores et bereses mani-
festé ot quod nnnulli de predictis el alus regnis 
libris utebant eisdem el eorum doctrine dabant 
ftdem non modicam in grande stiarum pericu-
liim aniínartim supplkavitqite nobis inquisitor 
ipse ti.l nc simplic'es desperen tur ex libris ípsis 
dignaremur in bac parte de oportuno remedio 
providere: nos autem tupientes animanim iam 
forsan imbiitarum et que imbuí possent ex per¬ 
verso dogmate dtetoram librorttm periculis cc-
leriter obviare dictos libros per venerabílem 
fratrem nostrum petrum episcopuin hostiensptti 
et per quamplures eciam ultra vigenium nnme-
rum in eadem tbeologia magt'stros examinar! 
fecimus diligenter per quorum relationcm tán-
dem habuimus tptod ipsi dictos libros omnes 
et diocesum doctrinam seu políus dogmatisa-
tionem et usum huiusmodi lihrorum intcrdicere 
studeatis donec super hiis per sedem apostoli-
cam aliud fuerit ordinatum. Contradictores 
per censurant et: desi ast i carn appellatione post-
postta compescendo: non ohstantíbus si aliqui-
bus communiter vel divisím a sede apos-
tólica sit índultum quod interdici suspen-
dí vel excomunicare ultra certa loca ad indi-
cittm vocari non possunt per litteras apostólicas 
non facientes plenam et expressam ac de verbo 
ad verbum de indulto huiusmodi mentionem 
et quibttslibet exctnptionibus et aliis privilegiïs 
et litteris apostolicis qtiibuscumque locis ptíp-
sonis vel ordinibus sub quucumque forma vel 
expressione verborum abeadem sede contessis 
de quibus quoi umcumque lotis tenoribus et de 
verbo ad verbum in nostris litteris mentio sit 
habenda: et per que presentis mandati nostri 
effectus valeat qtiomodolibet impediri insuper 
volumus quod per te frater arcliicpiscope tenor 
presenlium sub tuo vel offtcialibus tu i sigillo ad 
tuos fratres suftragancos transmitían tur cui per 
vos adhiberi volumus velul ipsis originalibus 
plenam fidem. Datura avinione VIH kalendas 
Februarii pontttkatus nostri anno VI.—Directo-
rittm inqttisitvrunK fol 121; liarcelona, 1503, 
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1377 .—EI rey D. Pedro esc r ibe a l P a p a , 
p i d i e n d o q u e lo? libros d e R a i m u n d o 
ï u e t a n e x a r n i n a d o s en B a r c e l o n a 
Sanctissime i'ater. Intelleximus relatu qtto-
rumdam quod S. V, ad instigacionem fralris 
Nicholai eymerici Inquisitoria pravitatis here-
ticí misit ad has partes Barchinone Valencie ct 
Maioricarum quoddam rescriptum cohtinens 
quod quícumque tencat de libris per Raymun-
dum lull quondam Civitatís Maioricarum faetis 
intra certum tempus in ipso rescripto conten-
tum illos teneatur sub excomunionis pena po-
neré in posse Vicartorum Episcoporutn ipsa-
rum Civitatum. Nam fertur quod dictus inqui-
sitor optis dicti Raymundi examinan fecitquod 
in eo aliqttid invenerit que contra catholicam 
fidem cxistunl. Cumque sanctissime pater con-
sanguínei ipsius Raymundi qui sunt in hac 
civitate a qua suum genus traxit originem cu-
piant valde quod ipsuin opus in eadem exami-
netur Civitate quod racíonabile nobis valde 
videtur et ittstum primo quia opus predtetum 
est in idiomatc Catlial.uto ob quod absque du-
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bío melius intelligctur per Cathalanos quam 
per liomines alterius nacionis Secundo cur íri 
Caihalonia sunt plures clerici et eciam religiosi 
qui in dicto opere libenter estudent cum pluri-
ma in eo adiscant utilia valde quíqtte super 
ipsam examinacionem pnterunt multa discere 
per que ventas demonstretur. Tercio quia scien-
tia dicti Raymundi habet principia valde dissi-
milia allis scienciis unde per ignorantes eam 
quam vis aliarum setenciarum seientificOs po-
test de facili non ¡ntelligi qttarlo cur magiuim 
est interesse consanguineorum predicti Ray-
mundi an dictum citis opus comprobetur vel 
fépróbetur. l 'nde racíonabile valde existil quod 
super hoc ipsi vocentur et audianiur raciones 
eorum. Quocirca sanctitaii vostre humilíter 
supplicamus ut providere dignemini quod dic-
tum ojuts in hac Civitate examinetur comitten-
do examinacionem ipsam Kpiscopo l ' a r i hinotie 
iuxta supplicacionem que super boc nostri 
parte vestre elemencie ofertur. Nam de hoc 
nobis specialem graeiam faciet ben ígnitas ves-
tra. Nam ex quo dictus Rayimuidus erat Catha-
lanus et subdilus noster mtiltuiü nobis piacebit 
si eius seiencia romprobetur et proinde V. S. 
gracias humiles refcreimts. Almam personan! 
vestram conservare dignetur altisítmts per tém-
pora longiora. Dat. Barchinone sub nostro 
sigillo secreto séptima dio (anttaríi atino a na-
tivitate domini Millesimo CCC" l . X \ u VII. 
Rex Retrus- l'etrus de gostemps mandato do-
mini Regis.—Archive de la Corona, Registro 
1233, fol. 100 vto. 
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138B.—Don d u a n II e sc r ibe al C a r d e n a l 
d e V a í e p c í a su p a r i e n t e y á los o ï i c i a l e s 
d e e s a c i u d a d a n u l a n d o c u a n t o se h u -
biera e j e c u t a d o erp v i r tud d e u p a s l e t r a s 
q u e o b r e p t i c i a m e n t e b a b í a s a c a d o fly-
rper icb d e su Curia p a r a p roceder c o n t r a 
los l ibros de bul l y los l u l i s t a s 
Johannes etc..Reverendo in christo patri d o : 
mino Jacobo divina providencia Cardinali Va-
lentino consanguíneo nostro curissimo Salutem 
et prósperos ad vota suceessus Necnon Cuber-
natori Valentino et alus officialibus nostris et 
eciam iuratis Civitatis Valencie et alus ómnibus 
cuiusvis status et condicionis existant ad quos 
presentes pervenerint et infrascripta poterint 
quomodolibet spectare Salutem et dileccionem. 
Etsi per religiosum fratrem Xicholaum eyme-
rici inquisitorem heretice pravitatis fuerunt 
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queñt minime attemptari habitis pro revocatis 
et nullis nostris literis ct provisionibus supra-
dictis paternitatem vestram affectuosius quo 
possumus deprecamur ceteris precipiendo man-
dantes sub incursu nostre iré et indignacionis 
ac penam decem Mille morabatinorum auri 
nostro erario applicandorum quatenus ab omni 
processtt inquíetudine et quovis enantamento 
inceptis factis aut secutis adversus predictos 
vigore seu occasione nostrarum literarum aut 
provisionum aut alias desistere faciatis vosque 
nostri officiales et iurati predicti visa presentí 
ab ómnibus dcsistatts reducendo et reduci 
faciendo ad slalum primevum sicut nos quan-
tum in nobis est reducimus cum presenti omnía 
et singula proinde incc¡)ta processa et enantata . 
Tollentes vobis dictis nostris officialibus omnein 
potestatem contrarinm faciendi Dat. Cesarau-
guste sub nostro sigillo secreto quinto die luní 
Anno a nativitate domini Millesimo CCC° 
LX-V-V VIH. Rex loan nes=Domi nus Rex 
mandavit mihi Tetro de bm\iurç.-~A/r/¡, de ta 
Cor. de Aragón, Registro rSyo, fol, \ vto. 
FAUSTINO D, GAZULLA 
M e i c e t a r i o 
(Continuarà). 
L A S C I E N P R O P O S I C I O N E S 
atribuidas por Eymerich al Beato Llull 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
XXXI 
De la ¡retención en el anjor de Dios, 
y del a m o r d e s i n t e r e s a d o 
(Abraza cuatro artículos:So, Si, 82y Sj.) 
Proposición So." Dice Eymerich: «El hom-
bre debe amar á Dios porque es bueno, no por-
que le conceda cosa alguna, ni porque le per-
done su pecado, ni porque no le condene; el 
que quisiere orar con esta intención se sentirá 
tan elevado de entendimiento, memoria y vo-
luntad, que no será posible que lo sea más». 
(Libro «De Contrilione, Confessione, Satisfac-
tione, et Oratione»). 
Lull escribe: «Debe amarse á Dios porque 
es bueno, no porque nos conceda cosa alguna, 
no porque nos perdone los pecados, ni porque 
no nos condene; e! que quisiere rogar de este 
modo, se sentirá tan alto en su entendimiento, 
memoria y voluntad, que no podrá serlo más; 
el que ruega á Dios más por su bien que por el 
liu Jim i impétrate a curia nostra d i verse liltere 
seu provisiones facicntes aut tendentes non 
solum ad persecucionem voluminum seu tibro-
rum illius magni filosofi et perspicui tlicologui 
Raymúndi lililí qui a Regno nostro Maiorica-
rum quod donum a domino non modicum re-
putamus traxit originem sed cciam ad persecu-
cionem illorum qui ipsos libros tenent literas 
seu provisiones ipsas dicto iñqüisitori con cessi -
mus intencione obviundi heresibus et herrori-
bus quos ipse inquisitor dixerat conlineri in 
dictis libris seu volinninibus in quibus inventi 
fuerint ut dixit plusquam duceuti articuli con-
dempnati nunc adamen cur in quodam publico 
instrumento vidimus contineri quod religiosus 
frater Bernardus ermengaudi in sacra Thcología 
profesor ordinis predicaterum tem porc indine-
rencie domini genitoris nostri memoríe reco-
lende in provincia Aragonum inquisitor here-
tice pravitatis et alii virí relígiosi in sacra theo-
logia magistri non pauci numero tain predica-
tur um ordinis fjuum minorum afilrmarunt pro 
conclusione tenuerunt instancia»! ad boc facktt-
tibus consanguineis ct amici dicti Raymúndi 
lulli quod quídam articuli ex illis quos dit:tus 
magister Nicholaus eymerici dixerat con dem p-
natos tamquam erróneos et hereticales inventos 
in libris seu voluminibus suprndictis non erant 
ita positi seu scripti in übris ipsis licet articuli 
supradicti ut iaecbant in latinum condempnati 
extra libros ipsos essent legitime condempnati 
et afirmarunt quod articuli ut positi sunt in 
ipsis libris sunt boni \er¡ et catholtei prout ¡psi 
semel et pluries ' iderant ct coiispexerum dili-
genterut ¡sta in dicto instrumento pfopríi ma-
nibus dictorum magislrorum et fratrum subsig-
nato possint liquide intueri eciam valdc nobis 
dispücet dictas literas seu provisiones a nostra 
curia emanasse et molestáis geremus si iu ali-
quo vigore ipsarum contra libros ipsos seu 
tenentes et habentes cosdem processum foret 
seu aliquatenus enantatnnt <jum indagat is et 
examinatis per dtetos in Theologia inagistros 
contentis in dicto instrumento est verisimiliter 
presumendum quod si fiat plena examinado 
et indagació de alus articulis tnvenietur similis 
veritas eisdem quod íieri facer* et examinan 
proponimus domino aditivante. Volentes ¡ta-
que ex causis premisis et cordi gerentes ut si 
qua ucusque facta fuerunt occasione díctarum 
nostrarum provisionum aut alias quovís modo 
contra libros ¡amdictos et possidentes eosdem 
ad primum statutn tyduci el dciuceps per ali-
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bien de Dios, obra mal; y el que desfallece en 
su oración, no puede elevarse en la contempla-
ción; sin amor nada vale la oración, ni puede 
llegar á Dios, porque 1 )ios no puede oir á quien 
prefiere su bien al servicio de Dios», (a) 
Por este texto se ve cuan desfiguradamente 
presenta Eymerich la doctrina de Lull; pues no 
dice el Beato, de una manera absoluta, que el 
hombre no deba amar á Dios porque le conceda 
cosa alguna ó le perdone los pecados, como le 
atribuye el Inquisidor, sino solamente que, para 
que el hombre llegue á elevarse en la oración, 
debe amar A Dios puramente porque es bueno, 
y no por ios bienes que le conceda, ni por in-
terés alguno; y ciertamente, la oración por la 
cual el hombre tiene sus potencias suspensas 
en Dios, es, en sentir de todos, ltt más elevada, 
y no puede serlo mientras no se ofrezca u Dios 
un amor puro y desinteresado. (') 
En cuanto á la segunda parte "del texto lu-
liano, en donde se reprende al hombre que 
ruega á Dios más por su bien que por el de 
Dios, nada contiene que sea digno de censura, 
puesto que es ciertísimo que obra mal el hom-
bre que se ama más A sí mismo que A Dios, y 
asi faltándole el recto amor por el cual se 
eleve su oración, claro es que, mirando este 
amor, Dios no puede perdonarle, ni tener como 
agradables sus ruegos, ya que á Dios ofende 
aquel que prefiere su bien al servicio y amor 
de Dios. 
Proposición 8t." Eymerich: «Aquellos que 
aman á Dios para que les conceda la gloria del 
Cielo ó bienes temporales, y los que temen á 
Dios á fin deque no les castigue con el infierno 
ó con trabajos temporales, hacen de la primera 
intención la segunda, y de la segunda la pri-
mera, y su intención es perversa y contraria á 
¡a de Dios». (Del libro «Intenlionum»), 
Mas Lull escribe: «Aquellos hombres que 
aman más á Dios para que les conceda bienes 
y le temen para que no les castigue, convierten 
la primera intención en segunda, y la segunda 
en primera; por esto su intención es invertida 
(inversa, y no perversa, como dice Eymerich), 
falsa y contraria á la intención por la cual 
Dios la creó». (*) 
(<j) Libro »De O r a t i u r i e i , q u e es la Parte s." del 
tíidktiia ptcçali, cap, 8, 
( i ) V , San tternardi), :Ser in, S ; in C a n l , nú in , ; ) . 
(a) De firinra et .(/•,-««,/,) Intmtioite, r ap . niii i i . 6, 
y no r ' u t e n u u n u m * . 
Hemos.de notar aquí que Eymerich, según 
su costumbre de añadir ó quitar para que 
resultara disonante el sentido, calló la palabra 
*mds*>, y así resulta un sentido completamente 
contrario al de Lull; pues mientras el Beato 
Autor escribe: «Aquellos hombres que aman 
más A Dios, etc > Eymerich escribió: «Aque¬ 
llos que aman A Dios para que les dé la gloria 
del Cielo, etc...» 
Por donde se ve que Lull no reprende á los 
que amen A Dios para que les dé la gloria, ni á 
los que le teman para que no les castigue, sino 
á los que anteponen su bien al bien de Dios, 
por el cual es digno de que se le ame más que 
á todas las cosas, y á los que temen más su mal 
que la ofensa de Dios. 
Para dar á comprender el sentido de su 
texto, había dicho Lull anteriormente (') que á 
Dios se le debe amar porque de si mismo es 
bueno, grande, poderoso y digno de todo honor 
y gloria; y como quiera que el amor es mejor 
que el temor, primeramente (de primera inten-
ción) se le debe amar, y después (de segunda 
intención) le debemos temer. (') 
Proposición 82.R Dice Eymerich: «Aunque 
Dios conceda al hombre bienes de este mundo, 
no porque le dé y multiplique los bienes el 
hombre debe amarle más». (Del libro uDe Arte 
A mati va»), 
Lull escribe: «Si el Amado da al Amigo 
algunos bienes de este mundo, no debe el 
Amigo amar más al Amado porque le dé y 
multiplique los bienes, va que no amaría al 
Amado de primera intención, sino de segunda», 
Bien clara está la mente del JBeato, pues 
enseña que para amar á Dios con un amor 
verdadero debe amársele por su Bondad. Cran-
deza, Eternidad y otras perfecciones, y no por 
los bienes de este mundo, porque de ahí se se-
guiría que, en quitándose estos bienes, podría 
ofender á Dios. 
Así es que siempre debe amarse á Dios de 
primera intención, como enseñan San Juan 
Crisóstomo y otros Santos Padres ya citados, 
y como demuestra Lull en la regla segunda del 
mismo libro De Intenthme et fine, pcr.jue si se 
amara á Dios por concedernos bienes tempo-
rales, entonces éstos se amarían de primera 
(.T:í L u g a r au tes c i t ado , i n m . v 
t i ) Enseñan lo mi smo San C r i s d s t o m o f l f o m . ^ . 
c a p . : ad Rom ), San C l e m e n t e \\\s. \ S t t o m a t . l y o í r o s . 
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intención y Dios de segunda, lo cual es evi-
dente desorden. 
Por esto dice Lull que debe amarse tanto á 
Dios que no pueda amarse más, porque no 
puede darse mayor intención primera en el 
amar i Dios que amarle por Él mismo. 
Proposición 8 3 . A Dice Eymerich: «Ls in-
conveniente que el verdadero amor por algu-
nos bienes que conceda 1 )ios al hombre multi-
plique ó disminuya su amar, porque después de 
haber comenzado Dios á amar al hombre y el 
hombre contempla á I )ios no conviene que 
tenga un poder contrario en el amar; antes bien 
es preciso que sea tan grande la grandeza de 
comenzar, que su amar no pueda aumentar ni 
disminuir, porque si esto pudiera hacer, el en-
señar y contemplar no entrarían como medio 
de amor». (He Art. Amat.) 
Y Lull escribe: tAmigo, dijo el amor, si tu 
amado te diera más de lo que te ha dado, ó te 
quitara lo (pie tienes ¿crecería ó disminuiría tu 
amor?» V en la respuesta contesta con palabras 
no muy diferentes de las del artículo de 
Eymerich. 
La razón que forma Lull de los términos de 
su Arte para la solución de la cuestión presen 
te, se reduce á lo siguiente: <¿ue hay inconve-
niente en que aquel que ama á Dios, teniendo 
su amor informado por la Caridad, Grandeza, 
Duración y otros atributos divinos y que con-
templa á I )ios con sus potencias, recordándole, 
entendiéndole y amándole por su suma bondad, 
grandeza y otras perfecciones, aumente su 
amor por los bienes que Dios le concede ó lo 
disminuya por los que le quita, porque, tenien-
do el mayor amor para con Dios, amándole 
propltr uipsum, si por concederle !os bienes, 
amara á Dios y por quitárselos no le amara, 
faltaría aquel alto grado de amor, y la mayor 
armonía con Dios. 
En estos cuatro artículos, como se bu visto, 
es constante la mente del inmortal Polígrafo. 
XXXll 
De la i d e n t i d a d d e e s e n c i a y n a t u r a l e z a 
en el A m i g o y el A m a d o 
(84.a 85* 86.a- y 87.') 
Proposición 84. a Dice Eymerich: «Ama 
tanto el hombre justo, esto es, el Amigo á 
Dios, su Amado, que á causa de este amor, 
convienen en ser una sola esencia y naturaleza, 
y unu sola cosa únicamente en el Amigo y eí 
Amado la Bondad, Grandeza y P,temidad», 
• r i le Arte Amativa»). 
V Lull dice: «El Amigo a naba y deseaba 
tanto la bondad, grandeza y eternidad de su 
Amatlo, que por su amo, concordaban la Hon-
dad, Grandeza y Eternidad, para ser una sola 
esencia y naturaleza, una misma cosa en nú-
mero en el Amigo y el Amado». 
Proposición 85.11 Eymerich: *El Amigo y 
el Anudo son una esencia y naturaleza indis-
tinta é inconfusu en bondad, grandeza y eter-
nidad!. (Ibi.) 
Lull: «El Amante y el Amado, distintos é 
inconfusos en el amor, se am.in en una misma 
esencia indistinta é inconfusa de bondad, gran-
deza y amor». 
Proposición 86.' Dice Eymerich: «Si el 
Amigo y el Amado no hubiesen sido de una mis-
mu substancia, su gloria ya no hubiera consisti-
do en la gran concordancia de amor». (Ibidem.) 
V Lull dice: «Si el Amigo y el Amado no 
fueran de una niis:na naturaleza, su gloria ya no 
consistiría en la gran concordancia de amor». 
Proposición 87 . " Dice Eymerich: «El 
Amigo y el Anudo, entre los cuales existe un 
grande amor, pueden ser y basta son una 
misma esencia y naturaleza indistinta é indivi-
sible sin contrariedad alguna ni diversidad de 
esencia». (Ibidem). 
V Lull escribe: En la bondad y umor la 
diferencia del Amigo y de! Amado es distinta, 
para que seu ajena de malicia, confusión y 
parvedad de amor». 
La mente de Lull es que en el Amigo y el 
Amado supremos, esto es, en las Personas 
Divinas, hay la misma esencia, naturaleza, 
bondad, etc., y no en el Amigo creado, estocs, 
el hombre justo, y el Amado, Dios. 
Es ésta unu verdad tan man i fiesta en el 
«Arte Amativa» que difami) Eymerich, que se 
hace evidente su falsa interpretación, cuando 
explica que Lull, al hablar de la identidad de 
esencia y naturaleza en el Amigo y el Amado, 
entendía por Amigo el hombre justo. 
Obsérvese, de paso, la ligerezu con que, por 
otra parte, procedió el Inquisidor multiplicando 
los artículos, cuando en todos ellos se encierra 
un solo pensamiento, como reconoce él mismo 
en el Epílogo, 
La doctrina de Lull en este lugar es que 
aquel Amigo y Amado que tienen pequeña 
perfección no pueden tener una misma esencia, 
Daturale/a, bondad, etc.; y como quiera que el 
Amigo creado tiene pequeña bondad, grandeza, 
etc., y siendo la parvedad propia de la criatura, 
y no conviniendo en manera alguna á Dios, por 
esto en el y en el Amado no puede haber la mis-
ma diferencia, porque deben ser distintos por su 
distinta bondad, grandeza, esencia y naturaleza. 
Mas no habiendo en las Divinas Personas 
(Amigo y Amado supremos) parvedad alguna, 
por esto son distintos bajo la misma esencia, 
naturaleza, bondad, grandeza; y de aquí puede 
sacarse la Regla general para interpretar todas 
la> proposiciones semejantes, á saber, que 
siempre y cuando en el citado libro «De Arte 
Amativa» se enuncie la identidad de esencia, 
naturaleza, bondad, etc., en el Amigo y el 
Amado, sólo d e b ; entenderse de las Divinas 
Personas, no del hombre justo y Dios; porque 
se entiende de aquel Amigo y Amado en los 
cuales no hay parvedad de p?rfección, y su-
puesto que ésta se halla en el hombre necesa-
riamente, el Amigo en el cual hay idéntica esen-
cia que en el Amado no puede ser el hombre. 
Todo lo que acabamos de decir se ve más 
claramente considerando que Lull, en todos los 
Hbros en los cuales se presenta ocasión de 
tratar de esto, enseña y prueba con toda clari-
dad que sólo en Dios puede haber identidad de 
esencia y naturaleza en distintas Personas. 
De los textos en donde I.ull enseña expre-
samente esta doctrina podrían formarse, no 
uno solo, sino muchos libros, algunos de los 
cuales nos abstenemos de citar, porque juzga-
mos seguro que nadi? creerá verosímil siquiera 
q'.ie el Beato sostuviera haber identidad de 
esencia en Dios y en el hombre. (') 
Es muy extraño, no obstante, que Eymerich, 
que sin fundamento alguno atribuyó á Lull el 
defender la pluralidad de esencias en el Amigo 
y el Amado supremos, esto es, en las Divinas 
Personas, no conociera que en los textos de los 
cuales sacó los presentes artículos no puede 
ser más claramente expresado el sentido de 
Lull tocante á la unidad de esencia en las 
mismas Personas divinas. 
FRANCISCO VILI.ARONGA Y FERRER. 
(Continuat d). 
{t) V. el j/ther Prortrhui} iti», par t . t . \ c a p . S9 
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P R I M E R A É P O C A C O N S T I T U C I O N A L 
E INT 1 I A . H, L O H C A 
D O C U M E N T O S 
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Junta Extraordinaria del dia 4 Fthrao de 1S10 
Concurrieron los Señores: D." Eran." de la 
Cuesta Vice-Presidente, l >." Juan Despuig, 
D. n Bernardo Contestí, I ) . " Juan Dameto, el 
P. F . Jorge Pascual, D." Nicolás Campaner, el 
P. F. Jayme (loñalons, i A n t o n i o Pon?, 
D.° Pedro Onofre Ripoll, D." Antonio Evinent, 
D." Antonio Desbrull, el Marques déla Basti-
da, D." Miguel de Víctorica, el Sor. Regente, y 
D. n Joscf Cotoner Vocal y Secretario, y D." Gui-
llermo lgn.° Montís Secretario. 
Por el correo llegado á esta I s l a - h noche 
del 3 de este mes se recibieron dos cartas de 
S. M. firmadas por el Sor. Presidente y Secre-
tario de la Suprema Junta, de i , ° de.Fnero de 
este año, con varios exemplares de la instruc-
ción que deberá observarse para la elección de 
Diputados de Cortes, y otros particulares para 
estas Islas; se dirigen al Presidente y Vocales 
de la Egregia y fidelísima Junta Superior de 
este Reyno; para que »en consideración á su 
lealtad y buenos servicios elija un Diputado, 
conforme las reglas establecidas en el Cap." 5.0 
de la citada Instrucción, autorizándole con los 
Poderes correspondientes, cuya formula va in-
serta en la misma. El i . r o de Marzo es el dia 
señalado para la apertura de dichas Cortes en 
la Isla de León. 
En la otra confia S. M. á esta Junta el en-
cargo de nombrar la de que habla el Cap." 1." 
de la dha. Instrucción para la execucion y des-
empeño de loque ha de observarse para elegir 
los quatro Diputados de Corles que en repre-
sentación tic este Reyno han de concurrir á 
las mismas. 
Inmediatamente mandó el Vice-Presídente 
convocar Junta extraordinaria para la maííana 
del 4, y luego de haverse leydo en ella las dos 
cartas de S. M. expresadas, se pasó A formar la 
Junta de Presidencia que se previene, y como 
de los cinco Vocales que deben componerla 
dos de ellos, á saber, el Governador y el Inten-
dente no son Vocales de esta Junta, fueron 
elegidos por la misma á pluralidad los Señores 
Marques de ta Bastida y D." Bernardo Contestí, 
y por Secretario el Vocal de la Superior de 
este Reyno D." Juan Despuig. 
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culo 4." eap.° 5 .°dela Instrucción, salió por 
suerte la cédula cuyo nombre contenido en 
ella fué el de I)." Guillermo Moragues, quien 
quedó elegido por Diputado de Cortes de la 
misma Junta. 
Acordóse pasar oficio al Interesado hacién-
dole saber esta elección ínterin se le despachan 
los correspondientes Poderes. 
Para que en todos tiempos conste el nom-
bre de los Vocales que han volado a los Suge-
tos en quienes ha recaído la pluralidad para 
entrar en suerte, y el de los propuestos, fueron 
tos votos del modo siguiente. 
Fn la primera votación fué propuesto Don 
Guillermo Moragues, Abogado y Relator de 
esta R,1 Audiencia, por el Señor Regente, quien 
le votó con los Srs. Contestí, Fvinent, 111.n,° Sor. 
Obispo, Desbrull, Pons Síndico forense, Rosí-
íin!, P. Pascual y el Señor Vice-Presidente. 
Por el Sor. Despuig fué propuesto el Mar-
ques de la Bastida, y le votaron los Señores 
Rosselló, Dameto, Victorica, y Cotoner. 
A D." Juan Despuig le votaron los Srs. Cam-
paner, Aguirre, P. Goñalons y Bastida. 
A D. n Antonio Oliver Secretario de Su 
111."", los Sres, Ripoll y Capó. 
Como ninguno de estos reunía mas de la 
mitad de los votos, circunstancia precisa que 
se requiere para entrar en cántaro y poder ser 
elegidos, se pasó á z.11 votación entre los dos 
propuestos que reuniesen mayor numero de 
votos, que fueron Moragues y Bastida; y tubo 
el primero 13 votos, A saber: Regente, Bastida, 
Campaner, Coutcstí, Fvinent, Obispo, I íesbrull, 
Pons Síndico Forense, Ripoll, Capó, Rosíñol, 
P. Pascual, y Cuesta; y Bastida tubo 7 , A saber: 
Aguirre, P. Goñalons, Rosselló, Dameto, Vic-
torica, Despuig y Cotoner, con cuya 2. Q vota-
ción quedó elegido con mas de la mitad de 
los votos D," Guillermo Moragues. 
Pasóse a l a votación del 2." y D." Pedro (Je-
rónimo Alemany tuvo los votos siguientes: 
Regente, Contestí, Pons Síndico forense, Bas-
tida, Cotoner y Cuesta. 
Al Marques de la Bastida te votaron Des-
puig y el P. Goñalons. 
Al Sor. Obispo le votó Campaner. 
A D." Mateo Valldemoro, Kvinent y Des-
brull. 
A D." Antonio Oliver, el Sor. Obispo, Ri-
poll, Capó y P. Pascual. 
A D." Juan Despuig, Rosiñol. 
A D. n Juan Binímelís, Dameto, 
En la misma tarde del 4 empezó la confe-
rencia preparatoria de la Junta de Presidencia 
que se celebró el 5. 
Para que por esta Junta no experimente 
retardo alguno la elección del Diputado de 
Cortes que debe nombrar la misma se señaló el 
Jueves 8 del corriente para verificarlo, avisando 
a todos los Vocales con esquela de precisa 
asistencia expresando el motivo, y pasando 
oficio A los que se bailan fueran de la Ciudad 
para que se sirvan concurrir á este acto. 
Asf lo acordaron, mandaron y firmaron, = 
F r a n / 4 de la Cuesta—Mig. 1 de V¡ctorica~Nic. 
Campaner Sastre de la Geneta—Pedro Onofre 
Ripoll y Seguí-^Antonio Kvinent-••-Giiill* de 
Montis Srio. 
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yunta Extraordinaria de/ S Febrero de 1S10 
Concurrieron los Señores: D." Franc.-" de 
la Cuesta Vice-Presidente, el Sor. Regente, 
D." Juan Despuig, D." Nicolás Campaner, 
D," Bernardo Contestí, D." Antonio Kvinent, 
el I l l . m o Sor. Obispo, D." Antonio Desbrull, 
D." Antonio Pons, D." Pedro Onofre Ripoll, 
D. f l Benito Capó, el P. F. Jayme Goñalons, 
D." Fran.'" Rosiñol, el P. F, Jorge Pascual, 
D." Marcos Ign." Rosselló, D," Juan Dameto, 
el Marques de la Bastida, D. n Miguel de Victo-
rica, D." Antonio de Aguirre y IV'JosefCotoner 
Vocal y Secretario y D." Guillermo Ignacio 
Montis Secretario, 
Fué convocada A fin de elegir el Diputado 
que por esta Junta debe concurrir A las Cortes 
Generales del Reyno, que se han de celebrar 
en la Isla de León. 
Se dio principio á la Sesión leyéndose la R.1 
Carta de S. M. en la que se acompañan exem-
p la res de la Instrucción (pie debe observarse 
para la elección de Diputados de Cortes, y en 
seguida se pasó á la votación de los tres sugetos 
que debían entraren suerte para ser nombrado 
uno de ellos Diputado de Cortes, y fué elegido 
en 1 ." lugar D." Guillermo Moragues con 12 
votos. 
Fn este estado se propuso si podía ó no ser 
elegido D." Josef Salas, y á pluralidad de votos 
se acordó que no, por no ser cabeza de Casa. 
En a.* lugar fué elegido D." Pedro Geróni-
mo Alemany; y en 3 . t r lugar D." Miguel de 
Victorica 
Puestos en cántaro los nombres de los tres 
elegidos con arreglo A lo prevenido en el artí-
Como D." Pedro Gerónimo Alemany y 
D." Antonio Oliver fueron los dos que en esta 
votación reunieron mayor número, sin que 
ninguno de estos tubiese d su favor mas de la 
mitad, se pasó á votar d los dichos Alemany y 
Oliver, y el i.* reunió 11 votos, á saber: Con 
testi, Aguirre, Pons, Goñalons, Rosselló, Da-
meto, Bastida, Victorica, Cotoner, Cuesta, 
Despuig; y 9 Oliver, á saber: Regente, Cam-
paner, Evinent. Obispo, Desbrull, Ripoll, Capó, 
Rosiñol y P. Pascual; por ¡o que entró Ale-
many en cántaro. 
Siguióse la votación del 3 . 0 y D. n Juan Bi-
nimelis tuvo los votos siguientes: Regente, 
Contestí, Desbrull, Pons, Capó, Rosillo!, Da-
meto y Cuesta. 
A D." Miguel de Victorica le votaron: Des-
puig, Campaner, Aguirre, Gofíalons, Pascual, 
Bastida y Cotoner. 
A D." Antonio Oliver: Evinent, Obispo y 
Ripoll. 
No habiendo salido elección según lo pre-
venido se pasó .1 la 2. a entre Victorica y Bini-
melis, que fueron los dos que reunieron mayor 
numero de votos, y et i .Muvo 10, á saber: 
Despuig, Campaner, Evinent, Obispo, Aguirre, 
Goñalons, Pascual, Rosselló, Bastida, Cotoner; 
y Bininielis tuvo 9, y fueron: Regente, Conteslt, 
Desbrull, Pons, Ripoll, CapO, Rosiñol, Dameto, 
y el Vice-Presidente: Por cuya votación quedó 
elegido D," Miguel de Victorica. 
Asf lo acordaron y firmaron—Eran.1" de la 
Cuesta=Mig. ' de VÍctor ica=Fran. c o Rosiñol— 
Nic. Campaner Sastre de la Geneta=GuiII. l > 
de Montis. Srio. 
Jun t» S u p e r i o r de o b s e r v a c i ó n y d e f e m » de ! Re ino 
de Mal lo rca — L i b . àe « c t a s d e 1B10 i i S t i , 
J. RAMIS DE AVRECLOR V SUKEUA. 
ANALES DE MALLORCA 
por D. J o s é Desbrul l 
1 8 0 0 á 1 8 3 3 
( C O N T I N U A C I Ó N } 
A venido tercera orden del Concejo para que 
la R 1 Aud. J ponga en execuciou las dos anterio-
res por las quales se le mandó debolver las mul-
tas A los Regidores y reponer ta acta en el modo 
estendida por la Ciudad y enviasen al Supremo 
Concejo certificado de haveí lo exeiutado. 
Viendo el Ayuntamiento el descuido con que 
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se mirava la veda de la cana cuyo cuidado hase 
dos años havia puesto el Govierno bajo la auto-
toridad del Corregidor y como este tiene señida 
su juridiscion dentro de las Murallas y sus arre-
vales y por consiguiente nada podia disponer en 
la parte forense; acudió al R.1 Acuerdo á fin de 
que por una providencia interina tomase »obre 
si este cuidado tan nesesario y útil al abasto 
Gen. 1 de carnes y acordo representar á S. M. pa-
ra que se sirviese encargar a. la Juridiscion que le 
paresiese este cuidado, pero dándole toda U au-
toridad que fuese menester para contener los 
exsesos que se cometen en tiempo de ta veda; U 
Aud. 1 oido su fiscal se encargó de este cuidado 
comisionando á uno de su ministros y acordó 
representar à S. M sobre el mismo asunto. 
También acordó el que el Cap." Gen. ! repre-
sentase sobre la tercera orn. que havia venido 
para devolver la multa á los Regidores y repo-
ner la acta y suspender hasta nueva Real orn. su 
execucion y la Ciudad biso nueva representación 
sóbrela falta de execuciou y obediencia. 
El dia 29 Mayo predicó en S.'° Domingo de 
S. Pedro de Verona el S . o r Inquisidor fiscal 
D. Miguel Victorica; lo hizo con sotana y man-
teo, sin ninguna señal de coro, antes havia pre-
dicado en la Quaresma en S. Felipe Neri con 
sobrepelliz, pero esta ultima vez, suponiéndose 
de oficio en el Tribunal, que se forma en S, t 0 Do-
mingo, predicó con consentimiento del S.*r Obis-
po en la forma indicada. 
De resultas de haverse mandado nuevamente 
se verificase ta contribución del vino, los Paye-
ses detuvieron la entrada de este genero en la 
Ciudad, por los medios de no quererlo vender, y 
por los de salir de noche á los caminos públicos 
estorbando con amenasas la conducción à Palma: 
el Govierno ha tomado varias providencias se-
cretas para abasteser la Cap. 1 j á dado cuenta 
;i la Superioridad. 
Con motivo de pasar á. servir la vara de Al-
calde en Barcelona cl que lo era en Mall.-1 y no 
hallarse en la Isla el Corregidor, quedó esta juri-
discion en D. Pedro Gual ySuelbes Regidor de-
cano de la Ciudad y nombró por su Asesor al 
D. r D. Mariano Canals. 
Vino R.1 orn. para que el Reg , r pasase á ven-
der la 7.-1 parte de los bienes Rel igiosos con un 
2 p . r loo y nombró para su Coa) utor al Minis-
tro D. Joset Blola con uno y medio p . r 100. 
D. Pedro Santi espuso á la Ciudad la nece-
sidad que havia de mejorar la Pescadería propia 
del Marq. 5 de Vivot; se trató el asunto con este 
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cavallero y con el Contand.'5 de Marina y acor-
dado el modo se dispuso la obra: pero sentidos 
los Pescadores de haverse arrendado por mayor 
precio y de otras incomodidades que sufrian tn 
virtud de su Priwlegio, dexarcm de entrar el Pes-
cado á la Ciudad y lo venden en S " Catt.a La 
Ciudad á recurrido á S. M. por tos perjuicios que 
siente el vecindario por la distancia, y lo ditïcï! 
que es el poderlo comprar. 
Porttcsoins.de S. M. se á declarado que 
los Cavall.' de tas quatro orñs Militares, h de 
Carlos III y la de S. Juan usen de bastón y es-
pada en los Ayuntamientos y demás cuerpos en 
donde asistan. 
Jir. el mes de 7b.L" murió el Sr. D. Jaymc 
Terrasa Arcediano de S ' Igl.1; se le enterró con 
la mitra á los Pies por haber renunciado la de 
Menorca, y en la Catred 1 se le puso túmulo y 
tocó la campana llamada Ralbara por a ver sido 
electo Obispo. 
El Em.° S.t>r D. Antonio Despuig y Dameto 
Card.1 de la S.1 Igl.' se embarcó para Roma, 
De resultas de haver tenido el Comandante 
del Reg.tu de Voluntarios de Aragón un encuen-
tro y lanse en su casa con un Cap.11 de su Reg , n 
se forma proseso par.i la averiguación del echo 
y el Cap." á nombrado por Padrino al Brigadier 
D. Juan Salas y Cotoner. 
S M. nombro canónigo Magistral á D. An-
tonio Roig R,r que fue de Pelenich, y canónigos 
á D. Marcos Ig " Ros ello con honores de Inqui-
sidor y á D. Manuel 
S. M á suprimido varias Universidades de 
España; ádexado entreoirás ala de Malí.*, pero 
á mandado formen un nuevo plan de estudios, 
y busquen arbitrios para dotar las catredas, y 
esto mismo á pasado á la Ciudad, y esta á acor-
dado dar de los caudales del Publico 1 200 1È 
VA Cuiiv.'" de Capuchinos biso lucidas fiestas 
por la Beatificación del B.'" Crespin de Viteibo; 
Predicaron el primer dia D. Juan Biuimelts Pa-
borde de la S.* Igl.% et 2° D. Antonio Roig R.' 
de Fclcoích y el 3 " el R. P. F. Garau Ex Pro-
vincial de mínimos. Nro. S.[ III.",J de Pontifical 
entonó, la víspera antes, el Tedeum y lodo fue 
mu; lucido y brillante, y con asistencia el pri-
mer dia del Ayuntamiento presedido del Cap." 
Gen.1 y del Cabildo Lee." 
A representación de la R 1 Sociedad se á dig-
nado mandar S A. S. el Principe de Id Paz que 
en Mall.J 110 obra la Ordenanza de Montes que 
se á mandado observar en li Península, sino que 
se observe la Real Gracia, de 178.^ . Se declaro 
en 22 Ag.to 1S07 y se halla inpresa en los Sen-
niL nanos. 
A Principios de Nov c se recivio el R. 1 De-
creto de n." 1 que acompaña este tratado y eu 
otro correo el del n." 2 (') y mando S. M. se 
cantase tedeum en todas las Catredales y Igle-
sias; assi lo executo el dia 27 el R.1 Acuerdo en 
la RJ Igl.* de S.'° Domingo oficiando de Ponti-
fici uro, III.1,10 Sr. Obispo D. Bernardo Nadal, 
y la Ciudad en la Catrtd.1 el dia 29 con igurl 
magnificencia que también entono Pontifical-
mente uro. S.' Obispo y siguieron las demás 
Parroqui 1 y convenios de la ciudad y Parte (o-
reme, dando Gracias al iodo fodt roso por liavi r 
conservado la Preciosa vid* de uro. Soberano. 
S. M. dio el Arcedla nato á D. Francisco 
Truyols y Villalonga canónigo de la S." Igl.' 
Catred.1 con dispensa de S. Santidad por r.O 
tener la edad que requiere la dignidad. 
An venido R.5 Orñs para que la Universidad 
de Mall.1, una de las pocas que i reservado S. M. 
en el nuevo plan que sea formado y por el que 
resultan suprimidas muchas de España, arregle 
en quanto pueda el Plan de Hstudios al que se á 
formado para la de Salamanca y proponga los 
medios para dotación de las Catredas, pasando 
esta misma orn. al S • [tnend.' para que pro-
ponga los medios y Arbitrios que le parescan 
para dha, dotación: cl Intend ( á pedido infor-
mes ala R.1 Soticd.id y á la Ciudad. 
HI Rey á nombrado canónigo de esta S.4 
Igl « Catred 1 á D . . . Sòcies. 
[Siguen tres páginas cu blanco). 
La R 1 orn. para !a formación de los Cemen-
terios fue de los .111:15 anteriores, continuadas en 
los anales de dichos años y en estos se continurn 
las que sobre el mismo asunto an venido este 
año bajo los Ntims. 1, 1 y 3 . 
APÉNDICES DEü AflO 1807 
Num." !."= HAbiendo dado cuenta al Rey 
de lo representado ;-or V, S., ese Reverendo 
Obispo, y el Conde de Sta. Maria de Pormiguera 
con (echa de 25 de Diciembre ultimo como Vo-
cales de la Junta de Cementerios erigida en esa 
Isla por Real orden de 30. de Setiembre de 
1 tRo5 , acerca de los obstáculos puestos, por los 
demás Individuos de la propia Junta para que se 
realizase la construcción del Cementerio de la 
Capital, y de las providencias temadas por V. SS. 
1 Sin i luda , por d e s c u i d o i l í j a m o de i n d n i f s e 
L-n 1"S a p é n d i c e s . 
para que no se interrumpiesen las obras empe-
zadas, se ha servido S. M. resolver, (al mismo 
tiempo que han merecido su Soberana aprova-
cion dichas providencias), que se entere al De-
cano Gobernador interino del Consejo de la Real 
orden que comuniqué á V. S. en 23. de Julio 
del año próximo pasado dirigiéndosele la repre-
sentaron cit.-ida de V. SS., para que con acuer-
do del mismo Comisionado Dn. Antonio Alva-
rez de Contreras disponga se lleve inmediata-
mente á efecto lo mandado en dicha Real orden, 
y que los demás Contribuyentes apronten desde 
luego sus respectivas cuotas sin molestar sobre 
el asunto la atención de esta Superioridad ni del 
Consejo. Y habiéndolo verificado con esta fecha, 
lo aviso á V. S. de la misma Sobzrana resolu-
ción para inteligencia y govierno de V. S. de ese 
Reverendo Obispo, y Conde de Kor migue ra.— 
Dios güe á V. S. ms as. Aranjuez 26. de Enero 
de i 8o7=So le r=Sr . Intendente de Mal lorca-
Es copia— Jaudencs— Rubricado. 
Num. 2.—POR las Reales ordenes de 2} de 
Octubre de 1805. y 23 de Julio de 1*06 , diri-
gidas al Corregidor de esta Ciudad, y á mi, (de 
que incluj'o á V. b.ixo los números t. y 2. 
exemplares impresos á nombre de la Rl. Junta 
de Cementerios, como Vocal de ella, y Comi-
sionado al intento) se enterará V. de las Reales 
Resoluciones en quanto á la construcción de 
ellos: la Junta establecida, la dirección de la 
obra; ramos que la han de costear: y en que 
términos, con las demás disposiciones que con-
tienen. 
Con presencia de ellas, y obedeciendo cie-
gamente lo mandado, se formó la Junta, se fixa-
ron el numero, y parages dé los Cementerios, 
se levantaron los Planos, se hicieron los cálculos 
del coste de cada uno, y aprovado todo por el 
Rey, se trató de principiar la obra. 
Para inteligencia de V. incluyo timbien al 
numero 3. Lista impresa del numero de Cemen-
terios, calculo de su importe y lugares de su 
erección. 
En este estado, y en fecha de 29. de No-
viembre ultimo, ofició con V. el Conde de 
Santa Maria de Formiguera Vocal de la Junta 
en representación de los preceptores (sic) de 
Diezmos, con el objeto de manifestar lo acor-
dado por la misma Junta para que como uno de 
ellos se sirviese V. poner en la Tesorería del 
Exercito una corta Cantidad á cuenta de lo que 
podria corresponderá. 
Quando espiraba la Junta ver realizada la 
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disposición del Soberano con la pronta execu-
cion por parte del ilustre carácter, y bien noto-
rio zelo de V. tubo el disgusto de verse chas-
queada no solo con la falta del deposito preve-
nido, sinó también con no hab¿r merecido nin-
guna contextacion. 
La Junta que está bien penetrada de la fide-
lidad de V. para con et Rey, de su ciega obe-
diencia á los Realus mandaros, de su particular 
.'.rilo por el Real Servicio, bien del publico, y de 
la humanidad, no vaciló un momento en supo-
ner que las Omisiones notadas no podian dima-
nar de siniestra intención ni desprecio, sinó de 
algunos descuidos ó mata inteligencia; y resol-
vió (a! paso que para no suspender la obra la1 
tomamos .'1 nucstio cargo el Reverendo Obispo 
y yó) el elevar al Trono los obstáculos que se 
presentaban, y los motivos que podian haberlos 
ocasionado según noticias bastante fidedignas, 
para que sin acriminar particularmente L nadie, 
pudiese una determinación de S. M. desvanecer 
qualquiera idea errónea, que se tuviese sobre los 
particulares concernientes al objeto. 
La Junta ha merecido la Real aprovac'on de 
lo practicado, y obtenido la aclaración, y Orden 
terminante que deseaba, de la que también di-
rijo a V. exemplar con el numero 4. 
Por ultimo, deseando la Junta evitar mayo-
res dilaciones, y precaver qualquiera error invo-
luntario lia acordado que cada uno de los per-
ceptoras de Diezmos manifieste á quanto ha as-
cendido el valor del produelo de sus Diezmos 
de toda e pede en el año de 1S06, para señalar 
á cada uno con toda exactitud la Suma con que 
le corresponde contribuir en la proporción de-
terminada por S. M ; cuia noticia espera recivir 
la Junta para c! 12. dtl corriente mes á mas 
tardar por exigirlo asi las disposiciones que en 
cumplimiento de su instituto se vé en la preci-
sión de tomar. 
J a i m r L. G a r a l ' . 
(Ofíiitiiiitifiíi). 
N O T A B I P L I O G K Á n C A 
Es ben sabut que 1' historia general dé tot 
Estat o Nació s' ha d' escriure fonautentantla 
ab estudis defenguis o monografies de ses re-
gions, ciutats, pobles, fets principiïs, iglesies, 
convents, fortaleses, institucions eclesiàstiques, 
polítiques, militars, jurídiques, &. 
Convensut d' això, sens dubte, nostre esti-
madissim aínich Mossèn Juan Avinyó, Rector 
3 a 
PUBLICACIONS KEHUDKS 
BULI.ETIN HLSPANIOUE. Burdeus. 1909. Oc-
tubré-Desembre.—P. Pa ris. Pro me na d es archéo-
logiques en Kspagne. VI. La grotte préhisto-
rique d'Altamira. A. Morel-f'atio et H. Lcouar-
don. La «Chronique scandaleuse» d'un boufion 
du temps de Charlcs-Quint. H. Mirimte. Kl 
«Ayo de su hijo», comedia de Don Guillen de 
Castro (suite et fin).— / arietes: G. Cirol. Les Dé-
cades d'Alfonso de Palència, la Chronique cas-
tillane de Henri IV attríbuée à Palència et le 
«Memorial de diversas hazañas» de Diego de 
Valera.—Qüestions d' enseignement: E. Mérime'e. 
L'Union des étudiants français et espagnols à 
Burgos.-- Agrégation: E. Mérime'e, K. Martineu-
che, G. Cirot, A. Morel-Patio. Notes biblíogra-
phiques sur les qüestions du programme pour 
le concoursde 191 o.—Chronique. 
REVUE DES LANDUES ROMANES. Montpeller. 
1909. Maig-Desembre. — F. Castets. Les quatre 
fils Aymon isuite et fin). P. Ciiiillaume. Mystère 
de Saint-Martín. A. Sihin\. Notes sur le voca-
bulaire de Maupassant et de Mt : rimée.— Pable 
des maticres. 
LA LECTURA. Madrit. 1 9 0 9 . Desembre.— 
Gabriel Mama. Rincones de la Historia. Jaime 
fírossa. Walt Whitman en Francia. Adolfo Po-
sada. La supresión del impuesto de Consumos 
en Lyón. Enrique Díez-Canedo. Profesión. An-
tonio Plázt/uez. Revista Geográfica. J. Deleito 
y Piñuela. Historia: Etude sur le feminisme dans 
l'antiquité. Ramón María Penreiro. Novela: Pe-
layo González. El sacrificio de Margara. Mar-
tinchu ta Matilde. Las gatitas rubias. La paz de 
la tarde. Caravana de recuerdos. Julián Jude-
rías. Varios: Tolstoi intime. J. J. La transfor-
mación del Estado. Ramón María Penreiro. 
Floretes de Sant Francesch. J. J. Socialism and 
government. Mariano Marfil. Milicia: La inicia-
tiva en la guerra. Libros recientes. Luis de 
Zulueta. Crónica. L. Labiada,]. J., D. Parnés y 
Alvaro Gil Albacete. Revista de Revistas: Espa-
ñolas. Alemanas. Francesas. Inglesas. Libros 
recibidos. 
REVISTA DE I.A ASOCIACIÓN A RTÍsirco-AR-
QUEOLÓGICA BARCELONESA. Barcelona. 1909. 
Maig-Agost.—¡26-31 Julio 1909! M. R. de Per-
langa. Herrerías y Villaricos, Estudios históri-
cos. Prehistoria, Cronología y Concordancias. 
Joseph Gudiol, Pbre. Descubriment de pintures 
romàniques en el Bisbat de Vich. Comunica-
ciones. Bibliografía. 
BOLETÍN DE I.A REAL ACADEMIA GALLEGA. 
Corunya. 1909. Desembre.—Andrés Martínez 
Salazar. Sobre apertura de mámoas á princi-
pios del siglo XVII (continuación). Celestino 
Garda Romero. Las lapidas romanas de Ciu-
dadela. Andrés Martínez Salazar. Fragmento 
de un nuevo códice gallego de las Partidas. 
José A. Parga Sanjurjo. Iglesias gallegas: Vi-
vero. César Vaamonde Lores. El convento de 
San Saturnino (continuación).—Sección oficial: 
Manuel Murgula. Necrología: José Ogea. Obras 
recibidas para la Biblioteca de la Academia. 
LA ALHAMURA. Granada. 1909. 31 Desem-
bre.—Francisco de P. Valladar, Rafael Contre-
ras y las pinturas de la Alhambra. Teodoro 
Llorente y Granada. X. Documentos históricos. 
José M.* Calón. L a rendición de Granada. Ma-
nuel Sañudo. Angélica. Los estudios históri-
cos. José Subirá. Desde Bélgica. José Vera Fer-
nández. Paisaje. Federico González-Rigabert. 
Noches bohemias. S. «Gins Gaviar» ó el Fuerte 
de Gabia. /'. Notas bibliográficas. Crónica 
granadina: Otra vez «la triste Andalucía». 
Exposición del Centro artístico. El año 1909 y 
el 1910.—Grabados: «Gins Gaviar* ó el Fuerte 
de Gabia . 
t ^ T A M P A L ) t F p L l l G t A t r 
de Sant Salvador de Cabrera, desitjós d' apor-
tar encara que no sia mes que una pedreta per 
bastir la gloriosa historia de Catalunya, ha 
publicat un volum de 213 planes, 8 . A » marqui-
11a, imprès durant 1' any passat a Igualada, ab el 
títol de Monografía histórica del Castell de Ca-
brera y poble de Vallbona en el Panadis, apro-
fitant per la replega de materials les estones de 
vaga que li deixa SOM carreen parroquial. 
Respecte de la fortalesa de Cabrera, Mossèn 
Avinyó exposa ses vicissituts, desde '1 sigle XI 
en que '1 Castrum de Capraria se troba en do-
cuments, fins a mitjan XVI.* centuria en que 
es possible afirmar que l'edifici del dit castell 
estava completament enderrocat. Tracta t'il·lus-
trat Sacerdot, ab molta extensió, de la part 
eclesiástica, donant copioses noticies de les igle-
sies de Cabrera y Vallbona, que eren regides 
per un sol Párroco, si be a la primeria fonch la 
principal la de Cabrera y desde 'l sigle XVI 
la de Vallbona, quedant aquella c o m e sufragá-
nea, conseguintse per 1' arreglo parroquial de 
1868 que tenga Rector propi quiscuna d' elles. 
Figuren també a n-el treball citat preciosos 
datos sobre 'Is termes de les dues viles que 
s' acaben d" expressar. 
Aumenta 1' interés de 1' obra 1' escullida 
documentació que hi ha en alguns capítols, 
treta d;ls arxius parroquials de Cabrera y 
Vallbona. 
Sumament útil y profitosa per I" historia del 
Principat creim que será la monografia local 
del benvolgut col·laborador d' aquest BOLLETÍ 
el Reverent D. Juan Avinyó, Pre., al qual agraim 
infinitament 1' haver fet 1' obsequi de dedicar 
un exemplar d' ella a la nostra Societat. 
S. 
